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farm 1. (Eng). pāmu. The family 
ll li d d k d th f Ia   ve  an  wor e  on  e  arm.   
noho katoa te whanau i runga i te 
pāmu, a , me te mahi anō hoki.
2. mahi pāmu. The Māori 
Incorporations farmed their lands 
well. I pai te mahi pāmu a nga 
Kaporeihana Māori i o ratou 
whenua.
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Crop Origin Earliest known use
( ) ( )Potato          Solanum tuberosum
Wheat        (Triticum spp.)
Maize         (Zea mays)
Cabbage     (Brassica oleracea)
( )
Andes
Mesopotamia
“
Mediterranean
l
1769  Du Surville
“
“
1773 Dusky Sound (Cook & 
)Carrot          Daucus carota
Parsley       (Petroselenium crispum)
Parsnip      (Peucedanum sativum)
Pea            (Pisum sativum)
d h ( h )
Centra  Asia
Mediterranean
“
Med/ Asia
d
Furneaux
“
“
“
“Ra is          Rap anus sativus
Turnip        (Brassica. rapa, B.  campestris)
Peach         (Amygdalus persica)
Cherry         (Prunus cerasus)
W l (Ci ll l i )
Me iterranean
Mediterranean
Central Asia
Asia
i
“
1814 ( )
early C.19th
1820aterme on  tru us vu gar s
Pumpkin      (Cucurbita pepo)
Marrow        (C. ovifera)
Cucumber   (C. sativus)
G (Vi i i if )
Mex co
“
India/SE Asia
Middle Asia
M di
<
1820 Motuara (Bellinghausen)
<1837
<1837
1838rape           t s v n era   
Lettuce        (Lactuca sativa)
Watercress  (Nasturtium officiale)
Tobacco       (Nicotiana tabacum)
e terranean
“
Americas
“
 
<1840 
1850s 
1867
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• Financial capital
• Financial Services
• mortgages, equities, 
• banks, state, 
• Ecological capital
• Ecosystem Services (ES)
• environmentalism (e.g., Forerst & Bird Soc., Green 
Party) 
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Social capital
• Putnam (1995)
...the networks of trust through which we arrange and 
develop our land and lives.
• Bonding
• Bridging
• Organisational
Cultural Capital
• Bourdieu (1983) 
• “…a community’s embodied cultural skills and values, in all their 
community‐defined forms, inherited from the community’s previous 
generation, undergoing adaptation and extension by current members 
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of the community, and desired by the community to be passed on to its 
next generation.” (Saunders and Dalziel, 2009)
Te Ahuwhenua Trophy   
• est. 1932 by Āpirana Ngata
• Original intent was for inter‐iwi contest         
• Precursor in ‘Union of Ngāti Porou Farmers’, 1920
– Sheep numbers increased from 52,786 in 1900, to 65,619 in 1905, 
132,356 in 1909 and an estimated 500,000 in 1927
• Kin‐centric ‘volunteer’ labour
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Taranaki dairy farm, 1920s
‘Food for Britain’ programme, Ruatōria, 1940s
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Te Ahuwhenua Trophy   
• Entrants were to be Māori  • NZ Young Farmer‐of‐the‐
settled on tribal land under 
Native Land Act (1931), s522.
– Criteria were “good husbandry, 
Year est. 1969
• Californian concept
economy of management with 
a view to commercial profit, the 
cleanliness and neatness of the 
• No women winners
holding, and the progress made 
by the farmer in the 
development of the holding...”
• 3 wāhine winners
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Bill Swinton, Raukokore, 
9
1932 inaugural winner
T.L. Jones, Dargaville, 1969
Matenga Kingi, Whangara, 1982
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Te Ahuwhenua Trophy 1   
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1940s
13
House built for a Māori farmer 
in Reureu Whanganui ,  
District), financed from a state 
loan advanced for Maori land 
development in the 1930s. 
...the earlier house.
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1950s
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• Tatai Hall (1940) Te Teko
• Mrs R Beasley (1952) Pokeno. .    
• Aumihi Stevens (1954) Okaihau
– “…[She] has developed a high-producing farm from swamp land overgrown with 
rushes Excellent reserves of fodder are saved but the owner is trying to do all the.      ,          
work herself. She badly needs permanent reliable labour to assist her in maintenance 
work.” 
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1960s and declining interest…     
• “The costs incurred as a result 
of winning are too great for           
the sake of a piece of paper…
• …the cost of ‘prettying up’ the 
farm to competition standards 
is too great when money is    ,       
needed for more essential 
purposes, 
The milking shed on Paul Toroa's farm (September
• …time so spent could be better 
spent elsewhere
       , 
1947)
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  .…
• Many entrants “don’t favour the 
d h i fJu ges comments on t e r  arms, 
albeit that these comments are 
aimed at improved farming 
practice and production.…
• Poorer farmers are just not 
interested.…Better farmers [have] 
more to do with their time.…
• Many of the better farmers 
are Europeans with Māori 
wives. A good many others         
in this category are of little 
Māori descent […]”
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“…collective disappointment and the 
inadequacy” of the departments $50 
contribution towards expenses (anticipated       
to be $1,000 and included renovations of 
$400)
The meeting decided to tax local people 
$10 per household, giving approximately 
$200 These costs were for the locals “The grant of $50 is the same .      ,      , 
‘unfair’ and did not give “present and 
potential competitors any incentive to take 
part in the competition.” 
amount made available throughout 
the country to cover presentations 
where a morning or an afternoon 
(A.H. Edwards, 1972, Rongomaipapa 
marae)
tea only is involved. The 
presentation of the Ahuwhenua 
Trophy should not be an excuse for 
h i if h l hi ha  u ;   t e peop e want t s t en 
they must be prepared to meet the 
cost. The Minister will not be 
attending the function ”
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    .
conclusion
• Māori could not sustain Te Ahuwhenua.           
– i.e., Māori capital (financial, ecological, social and 
cultural) could not maintain the competition.
• Pākeha simply would not.
– (Despite the great wealth of Pākeha, domestically 
and globally!)
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http://www.lincoln.ac.nz/Tui/Tui-Home/Maori-Farming/
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Te Ahuwhenua Trophy II     
• 2003 rekindled…
• rapid expansion of ‘Māori 
economy’
• (leveraged of our cultural 
capital...)
• ‘Sleeping giant of the NZ         
economy’
• $18b +
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Te Ahuwhenua Trophy 2     
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So what do we see?    
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So what do we see?       
• Colonisation
• Modernisation/Assimilation
• Resistance
• Resilience/Endurance
• Development
• ‘Maori economy’
Waxing and waning capitals... 
• Financial
• Natural
• Social
• Cultural
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Thoughts
How to sustainably develop resources in an environment 
(ecological as well as political‐economic and socio‐cultural) that is 
non‐linear, dynamic and complex, and interconnected!
The reliance on primary sector biotic resources for collective 
Māori income (and therefore support for cultural resilience) is 
challenged across all four capitals
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• unsustainable in ecological terms…
• …highly vulnerable in financial and social terms.
Thoughts
Given that contemporary development of Māori land and  
resources coincides with declining personal relationships 
with this land…
…what of cultural capital  that is attached in some way to 
this land?
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Kia ora
Pātai?
